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Проблема медиасреды: поиски альтернатив и медиаархеология
Имеет ли смысл медиасреда, помимо ее функциональных возмож-
ностей, например, в отражении в нашей повседневной жизни и су-
ществовании? Как влияет на нас факт дигитализации человеческих 
отношений? Требуют ли эти конструкции нового философского ос-
мысления? Для понимания изменений, которые эти проблемы влекут 
за собой, ощущается необходимость в современном философском ос-
мыслении.
Цифровая среда детерминирует интимную жизнь пользовате-
ля, создает новые условия и формы существования, формирующие 
новый тип человека. Попытаемся внести свой вклад в понимание 
социокультурных значений все более вовлеченных и сложных отно-
шений человека и цифровой среды. Особый интерес представляет то, 
как медиатехнологии обусловливают нашу культурную реальность. 
С помощью анализа современных технических средств и «археоло-
гической» ретроспективы (медиаархеология возникает из плодотвор-
ного столкновения медиаистории и теории) возможен эвристический 
поиск новых способов, которыми мы можем концептуализировать и 
развивать критический дискурс вокруг повседневности, связанной 
с технологиями и медиа. В работе рассматриваются концепты «мне-
мотехники» и «мнемотехнологии» [1], являющиеся доказательством 
аксиологических изменений в сфере человеческих отношений, свя-
занных с медиасредами. Совершается попытка иллюстрации работы 
механизмов медиаархеологии [2], проводится критика «туннельно-
сти» представления о истории развития медиа.
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